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Anexo I - RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPARAÇÃO 
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GRÁFICOS AI.25 – LABORATÓRIO 2 – V30_SD1 
 
Nota: Os valores registados nesta corrida não foram considerados válidos para a análise 
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GRÁFICOS AI.28 – LABORATÓRIO 2 – V30_SD4 
 
Nota: Ensaio extra para compensar os ensaios não validados, de forma a ter-se mais um registo 
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Nota: Os valores registados nesta corrida não foram considerados válidos para a análise 
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GRÁFICOS AI.32 – LABORATÓRIO 2 – V50_SD1 
 
Nota: Os valores registados nesta corrida não foram considerados válidos para a análise 
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3. LABORATÓRIO 3  
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Anexo II - COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 
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Grip Number (V65_SI) 
Laboratório 1
Laboratório 2
Laboratório 3
